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INTRODUCCIÓN 
A nivel internacional el inglés es el idioma que se ha difundido en el uso de este 
idioma internacional, generalizado por las diversas razones y beneficiando a 
nuestra sociedad y que facilitan la relación entre los países en términos 
comerciales y con los que llevan un rápido desarrollo tecnológico, como países 
de Asia, Europa y los Estados Unidos de América. 
  
Alcaraz Varo (1990), Baugh (2002) y otros, hacen referencia al respecto, 
ellos sostienen que se ha convertido en la lengua más internacional, idioma que 
es indispensable para el desarrollo académico, cultural, empresarial, la 
comunicación y científico. 
 
El presente trabajo  académico propone una infinidad de  recursos, 
medios y materiales para la aplicación de estas herramientas y estrategias 
didácticas que están orientadas hacia la enseñanza del idioma internacional y 
comercial el inglés mediante el método AMCO aplicado a la enseñanza del 
idioma ingles en niños de primaria en la institución educativa secundaria 
“Libertadores de América”, para poder mejorar las cuatro destrezas del idioma 
inglés en el proceso de aprendizaje (pronunciación, comprensión auditiva y 
escrita, producción de textos). 
 
El presente trabajo de investigación se divide en tres capítulos, cuyos 
contenidos son los siguientes: 
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En el capítulo I, se determina los aspectos generales del trabajo 
académico: Título del trabajo de académico, duración: (fecha de inicio y fecha de 
Término), institución educativa donde se ejecuta la práctica, sección y número 
de alumnos, justificación del trabajo académico y objetivos generales y 
específicos. 
 
En el capítulo II, se desarrolla las bases teóricas que describen el sustento 
del presente trabajo académico y la definición de términos básicos que nos 
vislumbró con la definición de cada uno de ellos. 
 
En el capítulo III, se presenta la planificación o el cronograma, ejecución 
de actividades programadas, unidad de aprendizaje y diseño del software. En 
suma, se consolida la secuencia de actividades ejecutadas desde el inicio hasta 
la culminación del trabajo académico.  
 
En el marco de la síntesis se presenta las conclusiones y se proponen las 
recomendaciones respectivas. En la parte final se especifica la bibliografía y se 
insertan los anexos correspondientes del presente trabajo académico. 
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CAPÍTULO I 
 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicando el método AMCO en el aprendizaje del idioma inglés en 
estudiantes del cuarto grado “b” en la institución educativa secundaria 
“Libertadores de América” Sangarara, 2017 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución educativa secundaria “Libertadores de América” 
 
1.1.2. Duración 
Inicio   : 01 de octubre del 2017 
Término : 30 de diciembre del 2017 
 
1.1.3. Grado, sección y número de alumnos 
Grado y sección  : 4to “B” 
Número de alumnos : 18 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La globalización y la importancia de lengua inglesa guardan una relación 
muy estrecha por considerarse la clave social de comunicación 
internacional y para el desarrollo de las naciones. Es por ello que el hablar 
inglés se considera necesario para alcanzar la realización y éxito 
profesional. Por lo que se podría entender que el inglés acrecienta 
progresivamente su importancia. Este fenómeno que ha venido suscitando 
ha despertado el interés en que las personas de todo el mundo aprendan 
este idioma. En las escuelas se ha incrementado como curso o materia el 
aprendizaje de este idioma. Esto involucra mejorar las metodologías de 
enseñanza por el creciente mercado y competitividad en profesionales de 
la enseñanza de este idioma quienes tienen que disponer de mejores 
herramientas, que ayuden a optimizar el aprendizaje del inglés. 
 
En consecuencia, se presenta como alternativa una nueva 
propuesta de enseñanza para alcanzar los objetivos trazados en el área de 
inglés inglés y así incrementar su competencia y su capacidad para 
comunicarse optimizando siempre la fluidez, mejorando las cuatro 
destrezas más primordiales del inglés. 
 
Se propone un método innovador AMCO para la enseñanza del 
idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria “Libertadores de 
América”, como una alternativa reinventada adaptada para los estudiantes 
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que están en proceso de adquirir un nuevo idioma y básicamente el idioma 
inglés. 
 
Propuesta metodológica que ofrece dar solución aplicativa mediante 
el uso de estos recursos didácticos para mejorar el aprendizaje del idioma 
inglés, proporcionando herramientas y estrategias didácticas. Las mismas 
que toman en cuenta las competencias primordiales del área, así como la 
contextualización y la firme fijación en el alcance de los objetivos 
planteados. Combinado cada estrategia en cada sesión la misma que 
busca ser y fijarse en un registro real como aprendizaje significativo 
desplazando los anteriores que requieren refuerzo y/o modificación. La 
misma que pretende desarrollar destrezas comunicativas requeridas en la 
actualidad, mediante la comunicación oral de los estudiantes en el idioma 
inglés, en la mayoría de las Instituciones Educativas estatales, el proceso 
de aprendizaje del idioma inglés se ha convertido en un hecho memorístico, 
tedioso y aburrido en una expresión, mecánico. Por tal razón es que 
planteamos ante las necesidades pedagógicas antes expuestas que el 
presente trabajo académico pudiese aportar a la didáctica aplicada a niños 
de contexto similar al de lo realizado con la población que se trabajó para 
poder evidenciar las mejoras obtenidas en sus habilidades auditivas, 
expresivas (pronunciación), fluidez y estructura gramatical, expresiones 
idiomáticas e incremento del vocabulario, mediante el uso de las 
herramientas y estrategias propuestas por el método AMCO.  
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la importancia del método AMCO en el aprendizaje del 
idioma inglés en estudiantes del cuarto grado “B” en la institución 
educativa secundaria “Libertadores de América” Sangarara, 2017. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Conocer el método AMCO para mejorar la pronunciación y 
desarrollar la comprensión auditiva  del idioma inglés 
 
 Aplicar el método AMCO en el aprendizaje de la pronunciación del 
idioma inglés. 
 
 Practicar ejercicios aplicando el método AMCO en el aprendizaje de 
la pronunciación del idioma inglés. 
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CAPÍTULO I 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. TEORÍA DE SALOVEY Y JHON MEYER 
Según Salovey y Mayer (1990), la inteligencia emocional es una 
destreza que uno desarrolla para conducir nuestros propias manenars de 
sentir y vivir la vida, además de ello saber diferenciar entre cada uno de 
ellos y utilizar estos cognoscentes para dirigir nuestra propia manera de 
pensar y actuar. (Pérez P. y Castejón J.) 
 
“la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con 
precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar 
sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la 
emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las 
emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”. (Pérez P. y 
Castejón J.) 
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La inteligencia emocional esta estructura como un paradigma en 
cuatro ramas totalmente vinculadas: 
a. La emoción perceptiva. 
Se refiere como realmente lo vemos, lo identificamos y lo plasmamos en el 
exterior, en virtud a la mejor habilidad que tenemos el de comunicarnos 
mediante el lenguaje, a través de nuestra conducta y realmente lo 
concretizamos mediante la música, el arte, etc.   
 
b. Pensamiento facilitadora en lo emocional. 
La emoción realmente significativas ingresan al sistema cognitivo como 
señales de una sinapsis que influyen considerablemente en el conocimiento 
por lo que integra la emoción con el conocimiento. Las emociones dan 
importancia al pensamiento y conducen la atención a una maga de 
información amplia. Con respecto al estado de ánimo o humor cambia 
totalmente el individuo, por ejemplo el positivismo o el optimismo afecta 
considerablemente el aspecto emocional y facilita la innovación en las 
personas, es por ello el la importancia de lo ya mencionado. (Rojas y 
Castillon, 2011, p. 87) 
 
c. Comprensión emocional. 
El conocimiento emocional es de bastante realce para poder comprender 
en su integridad las señales emocionales en las relaciones interpersonales, 
lo cual se relacionan  entre sí, por lo cual las palabras con las emociones 
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tiene que tener un vínculo ínfimo para tener resultados. (Pérez y Castejón, 
2014, p. 56) 
 
d. Regulación emocional (Emotional management). 
La Regulacion se da para incentivar el conocimiento emocional y 
desarrollar la intelectualidad, en vista que lo cognoscitivo estimula el 
crecimiento emocional y sobre todo el desarrollo como persona para 
potenciar las emociones positivas y poder desenvolverse sin ninguna 
dificultad en esta sociedad es por ello la valía de este párrafo. 
 
En su texto, Bisquerra, (2005) Propone el desarrollo de habilidades 
empleando programas paralelos o complementarios a los currículos 
docentes. (pp. 34-35). 
En seguida se definirá los niveles de procesamiento de la información:  
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A manera de alcance para ayudar a los docentes a aplicar y practicar 
habilidades encaminadas a estimular el desarrollo del pensamiento 
cognitivo en nuestros estudiantes presentamos la propuesta de la autora 
Maureen Priestley. En esta primera entrega describiremos las habilidades 
y estrategias correspondientes al nivel de pensamiento literal. (Sánchez M.,  
 
2.1.2. CUATRO   DESTREZAS   FUNDAMENTALES   DEL   INGLÉS 
ESCUCHAR 
Escuchar, como sabemos, es haber desarrollado la habilidad de 
comprender o entender el lenguaje hablado en el idioma inglés. Escuchar 
es una habilidad esencial que nos conlleva a interpretar párrafos y poder 
realizar traducciones, presente en la mayoría de las actividades que 
llevamos a cabo a lo largo de nuestras vidas, como lo muestran Lindsay y 
Knight: 
 
Escuchamos conversaciones que son de diferentes temas, por ejemplo; lo 
que alguien dice durante una conversación, por face o por teléfono on por 
internet; anuncios, por ejemplo, en un aeropuerto o estación de ferrocarril; 
el pronóstico del tiempo en la radio; una jugada en la radio; música; la 
conversación de otra persona (escuchar a escondidas); una lectura; 
asesoramiento profesional, por ejemplo, en el consultorio de un médico, en 
el banco; en las instituciones, en un paseo, instrucciones, por ejemplo, 
sobre cómo usar una computadora, o como desarrollar la habilidad del 
LISTENING; direcciones; un diálogo grabado en clase (2006: 45) 
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Además, escuchar es un proceso complejo debido a su doble naturaleza 
psicológica y social: Escuchar es un fenómeno psicológico, que tiene lugar 
a nivel cognitivo dentro de las cabezas de las personas, y un fenómeno 
social que se desarrolla interactivamente entre las personas y el entorno 
que las rodea. Considera la escucha como un proceso complejo, que debe 
ser comprendido para poder enseñarlo y, posteriormente, evaluarlo antes 
de integrarlo con aspectos fonológicos y con la habilidad de hablar. (Bueno, 
Madrid y McLaren, 2006: 282). 
 
El objetivo de la enseñanza de comprensión auditiva es (o debería ser) para 
ayudar al aprendiz de inglés a hacer frente a la escucha en la vida real, 
pero hay una gran variedad de diferentes tipos de escucha en la vida real: 
(1) Escuchar anuncios en estaciones, aeropuertos, etc. 
(2) Escuchando la radio, 
(3) Participar en una conversación cara a cara, 
(4) Ver televisión, 
(5) Participar en una reunión, seminario o discusión, 
(6) Participar en una lección, 
(7) Participar en una conversación telefónica, entre otros. 
 
HABLAR 
La segunda habilidad básica que trata este artículo es hablar, sin duda 
importante en un proceso de adquisición de un segundo idioma: 
Hablar es una de las habilidades más difíciles que tienen que enfrentar los 
estudiantes de idiomas. A pesar de esto, tradicionalmente se ha visto 
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forzado a pasar a un segundo plano mientras nosotros, profesores de 
inglés, hemos dedicado todo nuestro tiempo de clase tratando de enseñar 
a nuestros alumnos a escribir, leer e incluso a escuchar en L2 porque la 
gramática tiene un largo tradición escrita (Bueno, Madrid y Mclaren, 2006: 
321). 
 
En general, se considera que hablar es la más importante de las cuatro 
habilidades. De hecho, una frustración comúnmente expresada por los 
estudiantes es que han pasado años estudiando inglés, pero aún no 
pueden hablarlo. 
 
Existen algunas políticas lingüísticas, que proporcionan una manera de 
especificar lo que los alumnos pueden hacer en ciertos niveles con respecto 
al Marco Común Europeo de Referencia para los idiomas, la Cartera o 
dentro del Plan de estudios. Los maestros deben seguirlos como una forma 
de proporcionar una guía para sus lecciones. El CEF describe en detalle 
los diferentes niveles que un estudiante puede obtener en actividades y 
estrategias de hablar (A1, A2, B1, B2, C1, C2), estos niveles se refieren a 
cosas que los estudiantes pueden hacer. 
 
LEER 
Las habilidades de lectura llevan a una persona a interactuar y obtener un 
significado del lenguaje escrito. Hay varios componentes que uno debe 
dominar que conducen a comprender de forma independiente el mensaje 
que se transmite en el contenido escrito. Primero está la conciencia 
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fonémica que el Panel Nacional de Lectura define como "reconocer y 
manipular las palabras habladas en el lenguaje" (Whalon et al., 2009). A 
continuación está la fonética definida por el mismo grupo como 
"comprensión de las correspondencias letra-sonido en lectura y ortografía" 
y fluidez de lectura oral que es "lectura de texto con velocidad, precisión y 
expresión". El cuarto componente es el vocabulario definido como 
"comprensión de palabras leídas" relacionando la palabra con el 
vocabulario oral "y, por último, la comprensión se define como" enseñar 
directamente a los estudiantes a ser conscientes de los procesos cognitivos 
involucrados en la lectura" 
 
ESCRIBIR 
Las habilidades de escritura son una parte importante de la comunicación. 
Las buenas habilidades de escritura le permiten comunicar su mensaje con 
claridad y facilidad a un público mucho más amplio que a través de 
conversaciones cara a cara o telefónicas. Es posible que se le pida que 
escriba un informe, plan o estrategia en el trabajo; escribir una solicitud de 
subvención o un comunicado de prensa dentro de una función de 
voluntariado; o puede que desee comunicar sus ideas en línea a través de 
un blog. Y, por supuesto, un currículum vitae bien escrito o sin errores 
ortográficos o gramaticales es esencial si quiere un nuevo trabajo. Hoy en 
día, cuando cualquiera puede ser su propio editor, vemos cada vez más 
ejemplos de habilidades deficientes de escritura, tanto impresas como en 
la web. Las malas habilidades de escritura crean malas primeras 
impresiones y muchos lectores tendrán una reacción negativa inmediata si 
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detectan un error ortográfico o gramatical. Como solo un ejemplo, un error 
ortográfico en una página web comercial puede provocar que los clientes 
potenciales duden de la credibilidad del sitio web y la organización. 
 
2.1.3. EL MÉTODO AMCO 
El sistema AMCO es un tipo de enseñanza eclectio y que tiene como 
base a las siguientes corrientes psicopedagógicas: 
a. Inteligencia emocional 
Trata sobre los sentimientos, la conducta del ser humano, el quererse así 
mismo, la motivación de uno mismo, la habilidad para socializar con los 
demás integrantes de la sociedad, lo mencionado nos conllevara a llevar 
una vida alegre. 
 
b. Inteligencias Múltiples 
Esta un poco desligado de la inteligencia tracional que da más valor a lo 
acdemico, pero sin embargo H. Gardner, menciona que la inteligencia es 
más activo, fomenta el desarrollo de las multiples inteligencias y que 
fortalezcan sus destrezas de un modo muy divertido y fácil, también 
podemos mencionar que está inmerso en todos los ámbitos y en el que 
hacer de nuestras vidas. (Martínez y Carrión, 2015, 2014, p. 112) 
 
Gardner define ocho tipos de inteligencia: verbal-lingüística, visual-
espacial, lógico-matemática, kinestésica, musical, intrapersonal, 
interpersonal y naturalista.  
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c. Teoría de la Voz Generadora:  
Se enfoca como el educando interioriza el idioma extranjero como lo hizo 
anteriormente con la lengua materna que aprendio. 
 
En consecuencia para ello hay etapas como se puede mencionar, el 
SWITCHING PROCESS, que mediante ello los estudiantes logran anular 
el proceso de traducción en su mente. (Advances Method Corporation, 
2009). 
 
2.1.1.1. Adaptación del método AMCO 
Este método te ofrece una gama muy amplia y que está 
adecuado de acuerdo al contexto de las regiones para mejorar el 
nivel de inglés de los estudiantes, y que abarca todos los niveles de 
la Educación Básica Regular. Como se menciona a continuación: 
- ROCKET II y ROCKET III : Método ideal para aquellos colegios que 
imparten inglés de 50 a 60 minutos 2 veces por semana, y el 
ROCKET III 3 veces por semana 
- ROCKET V: Es Método idóneo diseñado para colegios que enseñan 
el inglés de 50 a 60 minutos al día. 
- ENGLISH: Este método está destinado a colegios que enseñan el 
inglés de 1 a 1,5 horas diarias. 
 
2.1.1.2. Condiciones para aplicar el método AMCO 
Este método al comienzo empieza con lo básico como para 
niñas y niños del jardín, porque estos estudiantes nunca tuvieron 
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ningún tipo de clase de inglés, este método hace que el niño aprende 
la segunda lengua como si estuviera aprendiendo su lengua 
materna, para lo cual el estudiante tiene que interiorizar y mejorar su 
léxico, los accidentes gramaticales, y principalmente la fonética para 
una buena pronunciación. (Advances Method Corporation, 2009). 
 
2.1.1.3. Praxis del método AMCO 
Este método evita la traducción, con ello se consigue que el 
estudiante piense en el idioma que está adquiriendo, por 
consiguiente el niño adquiere códigos de una manera natural para 
comunicarse. 
  
En tan virtud a ello se utiliza el switching process, que 
permite que el estudiante pueda adquirir un segundo idioma con toda 
espontaneidad e innato.  
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. El método AMCO 
Este método educativo fue creado por la empresa educativa AMCO 
en España, para cubrir las dificultades que tienen los educandos, por lo que 
el desarrollo o la aplicación de este método innovador para mejorar la 
enseñanza  - aprendizaje del inglés. (Alfredo cansaya., 2015, p. 55) 
 
2.2.3. ENSEÑANZA 
Es una actividad que se interacciona entre el docente y el 
estudiantes en la cual se comparte conocimiento con los educandos. (Julio 
Pérez., 2013, p. 32) 
 
2.2.4. APRENDIZAJE 
Construcción y reconstrucción de conocimientos, experiencias, 
habilidades, destrezas y actitudes estructurados por los propios estudiantes 
a partir de sus propias sabidurías. Roger Calixto., 2011, p. 55. 
 
2.2.5. LA EDUCACIÓN 
Si hablamos de ello, tenemos que tomarlo con pinzas porque la 
educación es un elemento que juega un papel muy importante en nuestra 
sociedad, porque esta orientados a la formación en su integridad de la 
especie humana y que le forma para ser personas capaces y ser útil en 
esta sociedad para sumir responsabilidades como ciudadano comun. 
Karen  Rodríguez., 2014, p. 78. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
MES Actividades Realizadas 
Tiempo 
Empleado 
 
 
Octubre 
INICIALES 
Se inició con el informe profesional de trabajo de 
académico, en donde se recabo toda la información 
necesaria para su realización y ejecución. 
 
 
 
10 Horas 
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Noviembre 
INTERMEDIAS 
Se realizó el lesson plan para su aplicación y 
ejecución denominada: APLICANDO EL MÉTODO 
AMCO EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS.  
 
 
 
10 Horas 
 
Diciembre 
FINALES 
Se realizó la práctica correspondiente con referente 
a la aplicación de método AMCO en la institución 
Educativa Secundaria “Los Libertadores de 
América” 
 
 
 
10 Horas 
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3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 03 
AREA IDIOMA EXTRANJERO - INGLÉS 
I     DATOS INFORMATIVOS: 
1. D.R.E.    : Cusco 
2. U.G.E.L.    : Cusco 
3. I.E.     : “Libertadores de América” 
4. ÁREA    : Inglés 
5. GRADO Y SECCIÓN  : Cuarto “B 
6. TOTAL HORAS   : 24 
7. NOMBRE DEL PROFESOR : Maruja Auccapuma Ccorahua 
8. FECHA (inicio – final)  : 03 de octubre – 29 de diciembre 
 
I. COMPETENCIAS POR CICLO. 
 CICLO VI 
LÉXICO  Expresa y entiende adecuadamente las formas 
de comunicación dialogando sobre los estilos de 
vida de los diferentes países y elementos 
socioculturales.  
FONÉTICA   Pronuncia y entona correctamente las 
expresiones con los siguientes sonidos : y    
RECURSOS NO 
VERBALES 
 Pronuncia con calidad de voz, sonido y duración 
de la insistencia.  
GRAMÁTICA Y 
ORTOGRAFÍA 
 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas para 
la producción de textos, empleando conectores 
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de secuencia y conclusión al narrar, redactar 
textos expresando sentimientos propios. 
 
II. COMPETENCIA (CAPACIDADES). 
 Expresión y comprensión oral: Dialoga con sus compañeros, utiliza 
recursos verbales en el proceso de comunicación, escucha y comprende 
la información. 
 Comprensión de textos: Infiere el significado de las palabras por el 
contexto. 
 Producción de textos: Redacta textos sencillos sobre su realidad y 
organiza la información teniendo en cuenta el texto que produce. 
 Actitud ante el área: Perseverancia en el cumplimiento de sus 
actividades, limpieza y orden en su trabajo diario, respeto a las normas de 
convivencia, armonía, afecto y aprecio hacia los demás. 
 
III. TEMAS TRANSVERSALES. 
CONTENIDO 
TRANSVERSAL 
CONOCIMIENTOS 
RELACIONADOS 
ACTIVIDADES 
• Educación en 
valores o 
formación ética 
 home and work 
 activities 
 weather  and ongoing  
activities   
Toma iniciativa en el 
trabajo en equipo y 
cumple con las normas 
de convivencia 
establecidas 
 
IV. MATERIAL Y RECURSOS. 
 
AUTOINSTRUCTIVO 
AUDITIVO Y 
VISUAL 
 
EQUIPOS 
 
RECURSOS 
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 Libros textos 
 Hojas de trabajo 
 Láminas 
 formulario 
 Videos 
 Presentación 
en 
PowerPoint. 
 
 Computadora 
 Proyector(data 
display) 
 
 Dinámicas 
 Juegos 
 
 
V. ORGANIZACIÓN PARA DESARROLLAR CAPACIDADES Y ALORES. 
(MOD. T) 
CONTENIDO METODOS/ PROCEDIMIENTOS 
III. TRIMESTRE 
HOME AND WORK 
Vocabulary: work places and homes, rooms 
in the home, furniture and appliances in the 
home and office. 
Vocabulary booster: more home and office. 
Conversation Strategies: initiate 
conversation with so, ask what about you? To 
continue a conversation, being and answer 
with me? To express humility, start answers 
whit well to give yourself time to think and ask 
you do? To show interest or surprise.  
Grammar: preposition of place, there is, 
there, are and a lot of. 
Speaking: talk about where you live, work, or 
study. Describe your home, compare 
 Lee correctamente las 
palabras de un texto. 
 Expresa y entiende 
adecuadamente las formas 
de comunicación básicas y 
cotidiana 
 Pronuncia y entona 
correctamente las 
expresiones con los sonidos 
 Utiliza gestos y gráficos para 
comunicarse. 
 Utiliza las reglas gramaticales 
y ortográficas para la 
redacción de texto  
 Lluvia de ideas 
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opinions about furniture, talk about homes 
that you like and why. 
ACTIVITIES 
Vocabulary: daily activities at home, 
household chores and leisure activities. 
Vocabulary booster: more household 
chores 
Conversation Strategies: ask why do you 
say that? O elicit more information, see sound 
like to summarize what someone has said, 
use the expression long time no see to 
indicate pleasure upon seeing someone, use 
no wonder to indicate that a situation has 
been clarified for you. 
Grammar: the simple present tense: spelling 
rules for the third person singular. The simple 
present tense: habitual activities, question 
with how often and frequency adverbs. 
Speaking: describe you daily activities, tell 
why you are a morning person or an evening 
person, describe your schedule, talk about 
how often you do things and greet and 
acquaintance you haven´t seen in a while. 
Pronunciation:  third person singular verbs 
in the simple present tense. 
 
WEATHER  AND ONGOING  ACTIVITIES   
Vocabulary:  weather and time expression. 
Vocabulary booster: more weather. 
 Asignación de temas de 
integración individual y 
grupal. 
 Exposición dialogada, lectura 
y debate. 
 Práctica creativa individual y 
grupal. 
 Ínter aprendizajes 
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Conversation Strategies: identify yourself to 
initiate a phone conversation, use no kidding 
to show that you are surprised, use talk to 
your later to end an informal conversation. 
Grammar: the present continuous: 
affirmative negative statements, yes/ no 
questions, information question. The present 
participle: spelling rules. The present 
continues: continuing activities and the simple 
present tense. 
Speaking: ask about and describe the 
weather, ask what someone is doing, make a 
polite phone call back later, discus a plans 
and make plans to get together. 
Pronunciation: rising and falling intonation of 
questions. 
GRAMMAR BOOSTER 
 More grammar 
CAPACIDADES/DESTREZAS OBJETIVOS VALORES/ACTITUDES 
Expresión y comprensión oral 
Expresa 
Dialoga 
Comprensión de textos 
Identifica 
comprende 
Producción de textos 
Redacta 
Utiliza 
RESPETO Y COOPERACIÓN 
Respeto a las normas de 
convivencia. 
 
 
PAZ Y AMOR. 
Armonía, afecto y aprecio 
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VI. ORIENTACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN. 
 La evaluación será permanente, integral y diferenciada respetando los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 En cada unidad de aprendizaje se evaluarán dos capacidades del área y 
de la actitud ante el área. 
CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 
 
 
Expresión 
y 
comprensión oral 
 
 Expresa sus ideas sobre sí mismo y 
aspectos cercanos a su realidad, 
empleando una entonación y 
pronunciación adecuada y 
demostrando respeto por las ideas 
de los demás en el proceso 
interactivo.  
 
 Dialoga con sus compañeros, con 
entonación adecuada respetando 
sus ideas 
 Ficha de 
observación. 
 Lista de cotejo 
 Prueba escrita 
 Prueba oral 
 trabajos 
encargados 
 organizador 
visual. 
 
 
 
 
Comprensión de 
textos 
 Identifica la información global o 
específica de los enunciados y 
oraciones 
 Comprende textos de uso cotidiano 
relacionados consigo mismo, con su 
familia y su entorno inmediato. 
 
 Ficha de 
observación 
 Lista de cotejo 
 Guías de 
Laboratorio 
 practica 
calificada.  
 
 
 
Producción de textos 
 Redacta textos sencillos sobre 
situaciones personales y 
situaciones concretas. 
 Ficha de 
observación 
 Lista de cotejo 
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  Utiliza reglas gramaticales y 
ortográficas propias del texto que 
produce 
 Guías de 
Laboratorio 
VII. BIBLIOGRAFÍA. 
 OAN Saslow & Allen Ascher. TOP NOTCH fundamentals. PEARSON 
LONGMAN, United States 2004.  
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3.1.2. SESIONES DE APRENDIZAJE 
 
LESSON PLAN N° 01 
I. GENERAL DATA 
School  : Libertadores de América 
Course  : Inglés 
Title   : Personal pronouns 
Grade and section : fourth “B” 
Time   : 90 minutes. 
Profesor  : Maruja Auccapuma Ccorahua  
Date   : 05 – 10 – 2017 
 
II. LEARNING HOPE 
We recognize the personal pronouns 
 
III. SEQUENCE DIDACTICA 
Teacher explain about the personal pronouns 
 
IV. DEVELOPMENTM ACTIVITIES 
STAGES LEARNING ATRATEGIES RESOURCES TIME 
INITIAL 
 greets  
 asked the parties 
face in English 
 Figures show to 
induce the topic 
 
 
 
 
observation 
Ten 
minutes 
PROCESS 
Pronounces the actions that 
are in la imagenes 
 We perform queries 
according to figure: 
 What is this? 
 What is your 
name? 
 They answer 
questions in orally. 
 pronounces the 
actions that are in the 
following images 
 What are the 
personal pronouns in 
Spanish? 
 what is it for? 
 and they believe that 
we can call this 
sesión? 
 students infer the 
subject 
 
Brainstorming 
Seventy 
minute 
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 create sentences 
with personal 
pronouns. 
 I am : yo soy 
 You are: tu 
eres 
 He is: el es 
 tested followed the 
pronunciation of 
teachers. 
 teaching each 
student drawings 
personal pronouns to 
identify 
 complete sentences 
using pronouns. 
FINAL 
 we have recognized 
that personal 
pronouns 
 solve a qualified 
practice 
 
dialogue 
 
Ten 
 minute 
 
V. EVALUATION 
CAPACITY OF AREA: Understand of text, production of texts, Oral 
expression. 
LEARNING HOPE PERCENTAGE 
NUMBER OF 
REAGENTS 
POINT 
Understand of text 35% (1) 7 
Production of text 35% (1) 7 
Oral expression 30% (1) 6 
total 100% 3 20 
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LESSON PLAN N° 02 
I. GENERAL DATA 
School  : Libertadores de América 
Course  : Inglés 
Title   : The fruits 
Grade and section : fourth “B” 
Time   : 90 minutes. 
Profesor  : Maruja Auccapuma Ccorahua  
Date   : 15 – 11 – 2017 
 
II. LEARNING HOPE 
We recognize the fruits 
 
III. SEQUENCE DIDACTICA 
Teacher explain about the fruits 
 
IV DEVELOPMENT ACTIVITIES 
STAGES LEARNING 
ATRATEGIES 
RESOURCES TIME 
INITIAL 
 We welcome 
students, after a 
greeting. 
 We perform a 
related game 
fruits. 
 We perform 
questions about 
the game made. 
 
 
 
 
 
observation 
Ten 
minutes 
PROCESS 
 Recognize the 
purpose of the 
session learning. 
 Recognizing 
fruits in English. 
 The fruits. 
Almonds 
Apples. 
Bananas. 
Coconut. 
Cherries. 
Dates. 
Figs. 
Grapes. 
mediars. 
Peanuts. 
 
Brainstorming 
Seventy 
minutes 
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Melon. 
 
 Form simple 
sentences with 
names of fruits. 
 Orange is 
yellow. 
 The banana is 
rich 
 the Apple is red. 
 the melon is for 
me 
 
FINAL 
 Chips is 
delivered with 
drawings to 
identify the fruits 
in English. 
 Reflect about the 
meeting held 
 
 
dialogue 
 
Ten 
 minute 
 
V. EVALUATION 
CAPACITY OF AREA: Understand of text, production of texts, Oral expression. 
LEARNING HOPE PERCENTAGE 
NUMBER OF 
REAGENTS 
POINT 
Understand of text 35% (1) 7 
Production of text 35% (1) 7 
Oral expression 30% (1) 6 
total 100% 3 20 
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LESSON PLAN N° 03 
 
I. GENERAL DATA 
School  : Libertadores de América 
Course  : Inglés 
Title   : Personal pronouns 
Grade and section : fourth “B” 
Time   : 90 minutes. 
Profesor  : Maruja Auccapuma Ccorahua  
Date   :  
 
II. LEARNING HOPE 
Reconocen los saludos 
 
III. SEQUENCE DIDACTICA 
El profesor explica acerca de los saludos 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
STAGES LEARNING STRATEGIES RESOURCES TIME 
INITIAL 
 Se inicia la sesión saludando a los 
estudiantes, para luego comentarles la 
importancia que tiene el saludo. 
 Haré escuchar un dialogo que contenga 
los saludos. 
 Equipo de 
sonido 
 CD 
 
15´ 
PROCESS 
 Mediante la dinámica del reloj se dará a 
conocer el tema de los saludos en 
castellano. 
 Después se dará a conocer el tema de los 
saludos en inglés. 
 Luego se forman grupos para practicar la 
pronunciación y entonación. 
 Pizarra 
 Plumones 
 Equipo de 
sonido 
 CD 
45´ 
FINAL 
 
 Se utiliza de nuevo la dinámica del reloj 
para que los alumnos lo realicen en el 
idioma inglés. 
 Realizan diálogos breves utilizando los 
saludos. 
 Papel Bond 30´ 
 
V. EVALUATION 
LEARNING HOPE PERCENTAGE 
NUMBER OF 
REAGENTS 
POINT 
Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 35% 1 7 
Oral Expression 35% 1 7 
Total 100% 3 20 
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VI. MEANS AND MATERIALS 
Examen oral, Pizarra, Plumones, Diccionario, textos guía, Equipo de sonido, CDs. 
 
VII.  BIBLIOGRAPHY 
 English secondary 1º, MINEDU 
 Postcards 1A, PEARSON LONGMAN 
 Gateways, Oxfor University Press 
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LESSON PLAN N° 04 
I. GENERAL DATA 
School  : Libertadores de América 
Course  : Inglés 
Title   : The family 
Grade and section : fourth “B” 
Time   : 90 minutes. 
Profesor  : Maruja Auccapuma Ccorahua  
Date   :  
 
II. LEARNING HOPE 
Elabora y describe párrafos acerca de la conformación de su familia 
 
 
III. SEQUENCE DIDACTICA 
El profesor da a conocer los integrantes de una familia 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
STAGES LEARNING STRATEGIES RESOURCES TIME 
INITIAL 
 Se inicia la sesión de aprendizaje, 
formando grupos con la técnica del 
conteo. 
 La docente pide a los grupos 
conformados una relación de los 
integrantes de su familia en inglés. 
 Papel Bond 15´ 
PROCESS 
 La docente entrega figuras en desorden 
de diferentes escenas acerca de la 
familia a cada grupo. 
 El estudiante ordena las figuras con 
una secuencia lógica. 
 La docente amplia el tema, explicando 
la importancia de los miembros de una 
familia. 
 Luego en grupos se practica la 
pronunciación y entonación. 
 Pizarra 
 Plumones 
 Equipo de 
sonido 
 CD 
 Tarjetas de 
imágenes 
45´ 
FINAL 
 
 Los estudiantes elaboran una 
composición en donde describen a su 
familia, haciendo recorte de figuras 
(revistas y periódicos). 
 Papel Bond 30´ 
 
V. EVALUATION 
LEARNING HOPE PERCENTAGE 
NUMBER OF 
REAGENTS 
POINT 
Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 40% 1 8 
Oral Expression 30% 1 6 
32 
 
 
 
Total 100% 3 20 
 
VI. MEANS AND MATERIALS 
Examen oral, Pizarra, Plumones, Diccionario, textos guía, Tarjetas, Equipo de 
sonido, CDs. 
 
VII. BIBLIOGRAPHY 
 English secondary 3º, MINEDU 
 Gateways, Oxfor University Press 
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LESSON PLAN N° 05 
I. GENERAL DATA 
School  : Libertadores de América 
Course  : Inglés 
Title   : Personal pronouns 
Grade and section : fourth “B” 
Time   : 90 minutes. 
Profesor  : Maruja Auccapuma Ccorahua  
Date   :  
 
II. LEARNING HOPE 
Diferencia la pronunciación de la escritura de los números cardinales.  
 
 
III. SEQUENCE DIDACTICA 
El profesor explica la diferencia entre la pronunciación y la escritura de los 
números cardinales 
 
      IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
STAGES LEARNING STRATEGIES RESOURCES TIME 
INITIAL 
 Se inicia la sesión de aprendizaje con el 
recojo de saberes previos haciendo uso 
de un equipo de sonido en la cual los 
estudiantes escucharan la 
pronunciación de los números.  
 Luego el docente pregunta: ¿Qué 
número se formó?, a lo cual los 
estudiantes responden. 
 Equipo de 
sonido 
 CD 
 Papel bond 
15´ 
PROCESS 
 El docente da a conocer la escritura y 
pronunciación de los números del 1 al 10 
en inglés. 
 Luego en forma individual los alumnos 
llenan la ficha, en donde escribirán los 
nombres de los números. 
 Los estudiantes en parejas realizan 
diálogos breves utilizando los números 
para referirse a la edad, dirección y 
número telefónico. 
 Pizarra 
 Plumones 
 Ficha de 
trabajo 
 Papel Bond. 
20´ 
FINAL 
 
 Con ayuda del equipo de sonido, o a voz 
del docente los alumnos van repasando 
el laberinto de los números hasta llegar 
a la meta, gana el que mayor puntaje 
realiza. 
 Equipo de 
sonido 
 Papel Bond 
 Tarjetas de 
laberinto. 
 
 
 
 
 
 
10´ 
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     V. EVALUATION 
LEARNING HOPE PERCENTAGE 
NUMBER OF 
REAGENTS 
POINT 
Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 30% 1 6 
Oral Expression 40% 1 8 
Total 100% 3 20 
 
     VI. MEANS AND MATERIALS 
Examen oral, Pizarra, Plumones, Diccionario, textos guía, Tarjetas, Equipo de 
sonido, CDs. 
 
VII. BIBLIOGRAPHY 
 English secondary 1º, MINEDU 
 Gateways, Oxfor University Press 
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3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Antes de iniciar el desarrollo de la sesión de aprendizaje, los estudiantes, se 
muestran inquietos, motivados por querer aprender el idioma inglés 
aplicando el método AMCO. 
 
Los estudiantes en su mayoría aprenden y se sienten satisfechos, aunque 
muestran algunas dificultades durante el proceso de enseñanza -
aprendizaje. 
 
Los estudiantes muestran dificultades para aprender el idioma inglés 
probablemente porque manejan otro código lingüístico. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA.- Aplicando las estrategias planteadas con el método AMCO 
se logró mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en 
los estudiantes del cuarto grado “B” de la institución 
educativa secundaria “Libertadores de América” 
 
SEGUNDA.- Se mejoró la pronunciación en los estudiantes aplicando el 
método AMCO. Los estudiantes se sintieron satisfechos y 
mejoraron su riqueza léxica. 
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA: Se recomienda a los profesores (as) del nivel de secundaria 
aplicar estrategias adecuadas con el método AMCO, porque 
ha sido demostrado que a nivel mundial se mejoraron los 
procesos de enseñanza – aprendizaje con los estudiantes. 
 
SEGUNDA: Se recomienda a los profesores (as) aplicar el método 
AMCO, para mejorar la pronunciación de los estudiantes del 
cuarto grado “B” de la institución educativa secundaria 
“Libertadores de América” Sangarara. 
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LISTA DE COTEJO 
CAPACIDAD: Comunicación Matemática 
 
 
 
Nombres y 
Apellidos 
R
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LEARNING SESSION 
I. GENERAL INFORMATION: 
  1.1. DRE   : Cusco 
  1.2. ESPECIALITY  : English 
  1.3. ÁREA   : English 
  1.4. GRADE    : 1º A 
  1.5. DURATION  : 45 Minutes 
  1.6. TRAINER  : Maruja Auccapuma Ccorahua 
  1.7. DATE   :  
 
 
II. ACTIVITIES NAME: 
     The Geometrical Figures 
III. EXPECTED LEARNING: 
- The students, to pronounce in English the name of the geometrical 
figures.  
- Enrich and improve the  vocabulary in English, about the geometrical 
figures 
IV. DEVELOPING ACTIVITIES: 
S STRATE. INDICATOR INSTRUMENT RESOURCE T. 
B
E
G
IN
IN
G
 
The 
teacher 
encourage
s the 
greeting 
with a 
song. 
Participate 
singing songs 
in English 
English songs. CD player, 
CDrom with 
English 
songs. 
10 
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The 
teacher 
asks 
questions 
about 
whether 
familiar 
shapes. 
Recalls and 
refers to 
objects that 
have the form 
of geometric 
figures 
Real objects 
from their 
usual 
environment. 
previous 
knowledge. 
P
R
O
C
E
S
S
 
The 
teacher 
asks the 
students 
which 
geometric 
figures are 
observed 
in the 
classroom. 
Recognize 
classroom 
objects that 
have the 
shape of 
geometric 
figures. 
Remarks. -Slate 
(rectangle) 
-window 
(square) 
-ball (circle) 
20 
The 
teacher 
announces 
the new 
English 
vocabulary 
of 
geometric 
shapes. 
Listen 
carefully and 
repeat the 
new 
vocabulary. 
Pronunciation. Voice. 
Everybody 
sings a 
song about 
geometric 
figures. 
Everybody 
participate 
singing. 
Song of 
geometric 
figures. 
CDrom 
player. 
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 Lerning 
feedback is 
made  
Listen 
carefully. 
Practice the 
pronunciation 
of new 
vocabulary. 
voice 15 
Then the 
teacher 
ends the 
session 
with a 
homework. 
Work with 
cheerfulness 
at home. 
Homework. Voice. 
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